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56 io r -110  d ,  Le  l J  J ' ^Fuor^  t ro19
(Qy1t9-70fi16
MoD Cher 1-uEacs, f'iTA TiL IHT'
Lu!.!cc Arc.Iil
Je euis confus clr 6ire resti si lo-1lielr 'ps sans vous dolT
ner de nouvelles, et vous avez !u croir-o d bon droit .que ie ne -
r : - rocc- ,1 !a is  , ,as  . te  vos  cor . l , i se io is .  Je  u ten  l ;u i  s  en  ada l i t6  s .uc i t
; ' ; -1 ; ' ; J ; " i ,  r ra is  le  benre  drouvrages  que vo : ls  recre 'qchez  ne
""-tto"ou 
pal si f i :.ci1inrn^!. ior-rJ les ouvlages angLlis' ie crols
"i 
ir::"t qi- ' i l  vu.ut rl ieu-: .-ue tou! essa:,:ez de vou-q le:r 9ro'"lrer.-
i i . i" i",,o,it en ArgleierrJ. I ls ne sont p'1s i l i  d'u!e vcnte fru?ff
tanto, 
"t 
a-rc,,u d6s lntiquaires au:rque's ie l-es avais ' lenan'16s
il y a 'J]-I an nc l,als a cn.or-o trouves.
Po.f]r le Sii ini: -,fvre$ond' uainteil::]I i  q' le vous ne d6sirez
o '  , s  r '  ,  : .1  i .  Lo  o - l  
'  
,  1  r  ose :  s '  o '  e  ' - - ^ '  r ' ^9 '  r :
fa : l l i s .  -L '  e t i s re  o '  l ,  o l t - - '  l ' d  ' oo  L ' i - c ' t l  de  'bo ) '
- t i .  L r ' s  !o  
' - '  q ' ' r r
G i " '4 "  fgZZ e t  qu ' i1  do i l  C i r ' -  pose i l le  de  r1 -ouver '  Quant -  aucga i i ioo"  6 -o t iea , tds ,  f ru t re  .L '€L le  ' r -u i  
- r rava i t  d t ( -s ig ra l  6e  i r
xioat aub an uta 6chapp6. Jren al trouve 
- 
rec ellnent t l:"IT,  ^ 1?t?i!"pi$-E -Eitii''iiii"""'' -it-"."""ii"(r' 
","" 
valait J 50: oco francs !,
.T tespdre  conc  6 i re  !n - re .uc  de  rdg le r  ces  e t i t s  p lob l
- - )_  .  - -  o ' , ,  .  :1 . .  . .  t  l  . t _ - . '  u .  . - .  -  - '  l u  "  )
i .OOO-f tJ .hez  Vr in  i f  y  a  t ro is  jours )  Je  voue denar lde  seu le -
aent di tr)re]]dre Pai ience.
Quani au Sain'i i ;dihieu, i1 nIen exi"t e .ualheueusenent
oas  d  -  pcJ  j . -  01  on  0 .  . c5 ,  d1  O i r5  f ebLLs '  pE '  rme' - .  
so r  ' ' - , nc  i se .  - o  s .u l e  - . r .  ' t 04  l r oL  ' -  
'  
r  ' ' l  i : ,  es '  r l - ae
c - i " " i t . p . i 6  1u  -o t v re  l l u i  eg i r  t r :E  0e1 le ,  l l l a l s  en  ao i r '  S i  e l l e
v  , .  j - :  ' r ess - ,  j .  o  .  -  i  7c  I
Je  ne  c1e - i l €ns  h6 la :  pas  g rand  chose ' Jnc  poss i i b i l i i '
crdtr 'e noqr6 ca.ns .rr..- cbalre d; f .r-u1td l l tr  i :1-eppe, I ' l ' l '  les
itr i"."" l t t i"n" (apris avoir en oura3i r4a candidlt-de) ayant
d3c idd  c lue  nes  i - : : ava - r ;  n reva . i . n t  pas  La .d1En1"e  ac : !e l4 r i ue l
Ce .a  r '  ,  p_  Ls  . e .  t co l p  o  I  . . : . :  ou l  
'  
- a .  Jgs  r ,  { -  f o '  i g - t e
o  f v  l se .  j r  , -  l i  i , l  .  d -  - .  r - e  c ' -  r . " ' . ' "  - a '  d r -L  F  ' a t o .
iZri"r i" i .  na th):se (L: lorl iat ion de la pe rsrlc cringels jrrequr
en  18 ,18 )  e t  j t y  co4sac re  t  o - ' r :  non  t  e rL rps .  Po ' r  1e . r -os ie  Ees
ac t i v l tSs  so i t ' t r l s  I ' eL  vc i - l 1eus€ ; " .  l es  te la ! s  ue i l l - €u rs  v ien -
d ron i - i l s?
Je  su i s  t r : :  con r ,en t  da  E t l 7o i r  ! - re  vo l ' .  av€ 'ncez  da l s  v
votrr: Estr.6iiqi-. 
" 't 
je suis ,uer-u-ad :ue rlo'.rs rdussiroas b
lui f i- ire voir le jo' lr, dans -Lrl1e langue ou u4e tuire'
Cres i  d rs i l le ' l r : i  Le  ooeu de  nouve l  aD qu 'e  Je  Ee per -
neitrdi re iolrluLer: quti l -, 'ous lroit donn6 1]on seule]nent de ene
; bien da4s 1e cafne cei'.e oe--lvre trds at tendue, r4ais aussi
qu te l l  e  vo ie  ra i r ide4en i  l . j  i ou- r '
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